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Planol general de Puigcerda, l'any 1925. 
La pervivéncia deis municipis 
i la divlsló comarcal 
ABELALBET! MAS 
El mapa municipal és un valuós ilegat de la historia i, alliora, n'és un fidel reflex. Sovint ha triomfat o bé 
l'alteració incontrolada o bé rimmobilisme igualmentfatídic, deixantde banda elselementsveritablement 
decisius; la participado, la representativitat i el just accés de la població ais servéis i l'Administració. 
La comarca s'ha considerat l'ámbit que millor reflecteix la complexitat de l'estructura territorial, i per aixó 
ais anys trenta fou la base d'una divisió territorial propia i propera. La vigencia d'aquell model no ha 
amagat la necessitat de dotar~lo deis continguts necessaris per gestionar i planificar les repercussions 
territorials del desenvolupament económic, deis canvis demográfics, de les transformacions urbanístiques 
i del progrés social. 
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Evolució 
del mapa municipal 
Comparant h xitra de 224 municipis 
exiscciits el 1999 ;inib la deis 4'JS que 
l'any 1824 (en qué s'inicia la insritii-
cionalització del regini iiuniicipal 
modern a Espanya) configuraven e! 
mapa municipal de les cerres gironi-
nes, cal reconéixer que la minva ha 
estat realment significativa. Tanma-
teix, la disminució 110 ha estat ni 
constant ni ordenada: l'any 1857 se'n 
comptabilitzaven només 259, i aqiiest 
ordre es mantingué íbr^'a estable du-
rant un segle, ja qu(; el 1900 encara 
eren 258, i e! 1950,262. 
Una evolució 
sense planíficació 
A la década deis 60 s'enceta un non 
procés de reagrupament municipal, 
que, talment com havia succe'ít al se-
gle XIX, afecta principalment la zona 
pirinenca, i reflectí altra vegada els 
processos de despoblament i canvi ra-
dical en ia localitzaciá de Tactivitat 
económica del país. Superada aquesta 
etapa, no fou fins al ¡983 que torna a 
Beget, del municipi de Camprodon. 
haver-hi alteracions municipals a les 
terres gironines; en aquest cas es 
tractá sempre de segregacions, tret 
d'una única agregació. 
Gran part de les alteracions muni-
cipals realitzades entre 1960 i 1980 (i 
també anteriornient) no van respon-
dre a cap política global concreta ni a 
cap planíficació o organització terri-
torial. L'única directriu, suposada-
ment tendent a una «racionalització» 
del mapa municipal, propugna agre-
gacions i fusions mes o menys indis-
criminades, amb la ferma creeni^a 
que només peí fet d'eliminar els petits 
municipis s'estava contr ibuint a la 
construcció d'una adniinistració mo-
derna. Tot i que algunes actuacions 
foren presentades com a iniciativa 
particular deis ajuntaments afectats, 
les decisions eren adoptades per les 
diputacions i governs civÜs provin-
Sa luna, del municipideBegur. 
ciáis, si bé la directriu de reducció 
drasdca era dictada des de Madrid. 
S'entén així la diferent evolució 
del mapa municipal a cada provincia i 
els contrastos existents entre aqüestes: 
fou paradigmátic el cas de Lleida, que 
en menys d'una década passá de 139 
a 65 municipis. Contrár iament , la 
Diputació i el Govern Civil de Giro-
na aplicaren les normatives agregacio-
nistes amb molt mes recel i mira-
men t s , m a n t e n í n t una especial 
consideració amb els municipis de 
muntanya i els mes petits i sense exer-
cir una gran pressió per tal d'assolir 
un mes gran nombre d 'annexions. 
Així, en la part ileidatana de la Cer-
danya la reducció en el nombre de 
municipis fou del 50% {de 10 a 5), 
m e n t r e que a la par t g i ronina es 
coniptabilitzaren només dos munici-
pis menys (de 13 a 11). 
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GIRONINS 
La falta de criteris 
en les alteracions 
deis termes municípals 
Tot i així, sovint hom qüestiona el 
carácter «voluntari» anib que es rea-
litzá algun;i d'aquellcs agregacions 
(Urrx, Queixans, Vilallobent, Vila-
teiiim, Medinya), així com la con-
nivencia demostrada amb la política, 
l 'argumentació i la nietodolügia ex-
pansionistes del municipi de Girona. 
A vegades es retreu també el fet de 
no haver dut a terme una mes gran 
selecció deis expedients endegats, i 
d'haver aprofitat Tocasió per fer de-
saparéixer alguns municipis i albora 
mantenir la vida indepcndent d'uns 
altres realmenc minúsculs o sistema-
ticament despobláis, anib claríssims 
problemes de limits, proveVment de 
servéis, etc. 
Aquesta aparent manca de criteris 
només pot ser entesa en el context 
de la inexistencia d'una política mu-
nicipal global i de la general prevari-
cació tan característica del regim an-
t e r i o r (en e! sent i t de d o n a r 
preferencia a pactes o favors particu-
lars abans que a Tuiterés públic Í el 
benestar coldectiu). El nombre mes 
gran d'alteracions es van dur a tenue 
allí on la iniciativa i els interessos lo-
cáis (particulars o públics) adquirien 
suficient consistencia i insistencia 
com per ser atesos per l'Administra-
ció o bé, ben al contrari, on la po -
blació i les forces socials locáis no te-
n i e n s u fi c i e n t p o d e r c o m pe r 
reaccionar a annexions imposades. 
La perspectiva bistórica ba ben 
demostrat com en moltes ocasions 
aquests processos m a l m e t e r e n el 
carácter i la consciéncia específica de 
pobles, municipis, valls, i fins la co-
herencia comarcal. A la Cerdanya 
bona part de les agregacions es van 
fer amb cr i te r i s de funcionai i ta t 
equivocáis, o si mes no arbitraris: 
municipis veins podien ser imposa-
dament fusionars només peí tet de 
ser-ho, sense contemplar les possi-
bles afmitats de les respectives íonts 
de recursos económics, l'orografia i 
les característiques de Taccessibilitat 
interna, les tradicions i les relacions 
humanes, etc.; així es van formar ar-
tificioses i fins clarament absurdes 
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Mapa deis municipis de! Baix Empordá. 
entitats niunicipals, amb les conse-
güents disfuncionalitats greus que 
s'ategiren a les que anteriorment ja 
palien per separat. 
La política d'agregacions també 
s'aplicá a Tarea urbana de Girona 
ciutat, pero la nombrosa població 
afectada, els múlt iples c o n d i c í o -
nants económics i polítics involu-
crats i el grau d'implicació i contes-
tació popular obligaren a refer el 
procés seguit. 
La Gran Girona: un procés 
d'anada i tornada 
El Reglament de Població i Deniar-
cació Territorial del 1952 suposá un 
incentiu a la fusió de municipis en 
les grans aglomcracions urbanes es-
panyoles, i malgrat que només feia 
referencia explícita al cas de Madrid, 
Girona l'aprofitá per iniciar un pro-
cés annexionis ta que in ic ia lment 
afecta els municipis mes directament 
implicats en la conurbació de la ca-
pital. Grácies ais 6,UU kni" de Palau-
sacosta, ais 14,67 knv de Sant Daniel 
i ais 1,25 k n r de Sanca Eugenia, els 
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PERSONATGES 
Pere Blasí i fUlaranges va néixer 
el 19 d'agost 
de 1885 a 
Puigcerdá i 
morí a Bar-
celona el 21 







NormaldeGíronaiel 1911 es va fer carree 
de ¡'escola d'Estat ("l'estudi deis pobres») 
deTorroella de Montgrí. El 1922 l'Associa-
ció Protectora de l'Ensenyanga Catalana íí 
publica robra Geografía elemental de Ca-
talunya, que, amb diverses reedicions, 
aconseguí teñir una g^n difusió no només a 
les escoles sino a nioltes llars del país. En 
aquesta obra, sense aclarir el concepte de 
comarca, Blasi presenta un mapa de Cata-
lunya dividit en 39 comarques, entre les 
quals s'hi identlficaven l'Empordá (amb 
capital a Figueres), la Garrotxa (amb ca-
pital a Besalú), la Selva (Santa Coloma 
de Farners), el Girones (Girona), la Mon-
tanya (Olot). Valí de Ribes (Ribes de Fre-
ser), Campfodon (capital Camprodon), 
Ripollés (Ripoll) i Cerdanya (Puigcerdá). 
Juntament amb el seu amic Miquel San-
taló, Blasi va ser un deis dos represen-
tants de les terres gironines en la Ponen-
cia per a l'Estudi de la Divisíó Territorial 
de Catalunya constituida l'any 1931; de 
fet, pero, ell fou quí dugué el pes deis tre-
balls, els viatges, les entrevistes i els in-
formes, ja que Santaló, que també era 
batlle de Girona i parlamentari a Madrid, 
no pogué assistir a moltes de les ses-
sions de la Ponencia. Eí 1954, a Les Ier-
res catalanes, Pere Blasi dona una nova 
versió de !a divisió que ell mateix havia 
proposal el 1922 (ara Girones i Selva 
anaven juntes, mentre que presentava 
Banyoles com una comarca diferencia-
da), tot utilitzant una barreja d'elements 
fisiográfics, geopolítics i tenint en compte 
les Influencies deis centres urbans. 
7,18 k n r de Girona es convei-tiini, 
el 1962, en 29,10 knr , que no no -
més foragitaven l'estancament pro-
vocat per un terme minúscul total-
ment ocupat, sino que faciÜtaven !a 
realització d'un pía urbanístic ampli i 
unificat i obrien les portes a la idea 
d'una Gran Girona. 
Les opinions que veien en Giro-
na un cas de ^^mndcuy municipal es 
veieren contlrmades amb l'aprova-
ció, el 1965, de la memoria Razo-
nes que aconsejan nuevas incorporacior 
iics de icrniiiios municipales al de 
Gerona. El segon bloc d'annexions 
inclogué Salt (6,41 km-), Sarria de 
Ter {4,16 km-) i parts del poblé i 
canips de Canipdora i Sant Miquel 
(del municipi de Celra), així com 
les entitats de Sant Poní; de Fonta-
jau i part de les de Domeny i Taialá 
(en total 3,51 k n r del municipi de 
Sant Gregori). 
Malgrat que els decrets d 'agre-
gació a Girona deis mencionats ter-
mes son del 16 d'agost de 1968, ja 
des del 1966 tant els ciutadans com 
els ajuntaments afectats s'oposaren 
aferrissadament a la incorporació a 
la capital, i s 'enceta així un llarg 
procés reivindicatiu; els recursos in-
terposats davant el Tribunal Suprem 
Giren sentencies el 12 de niari; de 
1974 (per a Salt) i l 'l d 'abril de 
1976 (per a Sarria de Ter), í en 
ambdüs casos es confirma l ' anne-
xió: FAjuntament de Salt desapare-
gué el 1975, i el de Sarria de Ter el 
juny de 1976. 
Amb la res t i tució de !a i n d e -
pendencia municipal per a anibdós 
pobies, aprovada el 3 de marí; de 
1983, es supcrava finalment una si-
tuació tensa i anómala viscuda per 
ciutadans i institucions durant quasi 
vint anys, albora que quedava plena-
menc consolidada la idea que, tot i 
conservant les respectives personali-
Cats, en el futur s'haurien d'imposar 
solucions de conjunt per'a les múlti-
ples problematiques que la conurba-
ció gironina compartcix. 
Un mapa fragmentat: 
pervívéncia 
deis petits municipjs 
Tot i i'evolució experimentada en els 
darrers cent anys, un deis trets mes 
característics del mapa municipal gi-
roní és el fet de mantenir un aspecte 
for^-a fragmentat. L'Alt i Baix E m -
pordá, com algunes árees del Girones, 
son les zones on es concentra un 
nombre mes gran de «petits munici-
pis», alguns amb dimensions realment 
minúscules, com pot ser el cas de 
Castellfüllit de !a Koca (0,68 knr ) , 
Santa Llogaia d'Alguema (1,97 knr), 
Vilabertran (2,29 knr) o Sant Joan de 
Mollet (3,28 km'), per esmentar els 
menors . En el cas de Camprodon 
(0,72 knr) i Palamós (1,01 km-), els 
seus reduíts termes foren ampliats per 
agregació de munícipis vei'ns. En ge-
neral els «petits municipis» teñen un 
carácter marcadament rural que els fa 
sostenir una forta dependencia en-
torn d'un centre de mercat comarcal. 
Demograficament la qüestió es 
presenta encara mes accentuada, ja 
que a cinc municipis (Riu de Cer-
danya. Sales de Llierca, Meranges, la 
Vajol i PaJau de Santa Eulalia) el cens 
no arriba ais 100 habitants, mentre 
que la gran majoria esta per sota deis 
500. La gran majoria deis pobies gi-
ronins teñen entre 500 i 2.000 habi-
tants, franja que els escrits teórics si-
túen p lenament en la deis «petits 
municipis». Només onza superen els 
10.000 habitants, i tres caps comarcáis 
están per sota aquesta xifra. Igual-
nient, els mes extensos no son, en re-
alitat, «grans municipis» (només les 
Llosses i Camprodon superen els 100 
knr) 1 menys encara en comparació 
amb d'altres zones de l'Estat. 
El paper del municipi és primor-
dial en l'organització no només terri-
torial sino polídca i social, ja que de-
senvolupa dues funcions básiques, 
com son la prestació de servéis i la re-
presentació política de la població, 
ambdues a l'escala mes elemental i di-
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Evolució del nombre de municipís 
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recta. En aquest sentit, una fragnien-
tació territorial coni Pesmentada i en 
la qual cada municipi és intcgrac per 
un nombre tan reduVt de persones ta 
que la consciencia municipal esti^ui 
molt arrelada, pero la representativitat 
i parricipació ciutadanes poden desen-
volupar-se a un nivell óptim només a 
partir d'uns mínims poblacionals. A 
mes, és evident que peí que fa a ia 
prestado de servéis (ateses les direc-
crius legislatives i les exigéncies de la 
societat contemporánia) una estructu-
ra tan esmicülada no resulta gens flin-
cional, i per tant qualsevo! racionalit-
zació hauria de passar, necessáriament, 
per una solució supramunicipal. 
Els enclavaments 
histories: una herencia 
sovint problemática 
Els enclavaments també son part del 
Uegat historie heretat amb el tramat 
municipal, pero aqüestes disconti-
nuitats només es converteixen en 
disfuncionalitats quan plantegen al-
gún problema per a l'óptim desen-
volupament de ia vida social. A les 
terres gironines hi ha quatre enclava-
ments: la Canya (del municipi de la 
Valí de Bianya), les Costes (de M o -
llet de Peralada), Espinavessa (de Ca-
banelles) i Rovira de Baix (de les 
Llosses; nianté la triple característica 
de ser un enclavanient municipal, 
comarcal i albora provincial. Ja que 
«torada» el rerme de Barreda a la 
comarca del Bergueda, a la provincia 
de Barcelona). Deis quatre, la Canya 
é.s albora el de dimensions mes re-
dui'des (264 ha) i el mes pobiat (414 
habitants, ciuasi el 40% de la pobla-
ciü total de la Valí de Bianya) així 
coni el que presenta problemádques 
mes grans, ja que cavalca amb el ter-
me de Sant Joan les Fonts, al bell 
mig de la zona d'expansió industrial 
olotina deis anys 60. 
Es del tot incorrecte esmentar el 
cas de Llívia juntament amb el deis 
aitres quatre anteriorment comentats, 
ja que Llívia no és, precisament, cap 
enclavament municipal (el seu terme 
és perfectament compacte). L'origen 
de la singular posició de Llívia és al 
mateix Tractat deis Pirineus de 1659. 
que escapea Catalunya per la seva 
pare nord: en el Tractat es menciona-
va que es cedien aJ regne de Fran^-a 
els "pobles» del vessant septentrional 
deis Pirineus, de manera que Llívia, 
peí seu rang de «vila», escapa d'aque-
lia cessió. La frontera internacional ha 
creat unes probíemátiques especifi-
ques, pero no pas mes greiis que en 
aitres indrets del Pirineu: aixi. durant 
molts anys Texisténcia d'una única 
via d'accés (la carretera Ínternacion;U 
«des d'Espanya») ha estat un fenonien 
habitual en molts pobles de numta-
nya, mentre que només durant el pe-
ríode de la postguerra les dificultats 
per travessar la frontera limitaren en 
certa manera les relacions quotidianes 
i de veinatge entre l'Aka i la Baixa 
Cerdanya, que mai foren del tot tren-
cades malgrat les particions provincials 
i internacionals. En qualsevol cas, és 
cert que renclavament internacional 
ha dificultat les possÍbilÍcats d'elabora-
ció de plans d'ordenació territorial 
conjunta o aitres qüesdons siniilars. 
L'atermenament: 
de l'anécdota al problema 
Moltes vegades el tramat del mapa 
municipal heretat és problemácic en 
si, pero certament algunes d'aquestes 
delimitacions polémiques bo son des 
de temps ancestrals i només s'han 
La Fita 567 presicieix 
les restes arqueológiques de Panissars. 
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convertit en veritables contlictes en 
els darrers temps, quan han esdevin-
gut focLis d'interessos econóniics en-
frontats, especialment davant el de-
scnvolupanient urbanístic i /o turístic 
de les zones implicades. 
Entre molts possibles exemples 
destaquen els conflictes sostinguts 
des de coinent^anient de segle pcl 
que ía a I'adscripció municipal de 
divei'ses cales de la Costa Brava. 
Així. per exemple, Begur. basant-se 
en uns cstudis realitzats per Flnstitu-
to Geográfico y Catastral, el 1925 
s'atribui gran part de l'extensa platja 
de País, litigi que no fou resolt fins 
al 1991 per la Comissió de Delimi-
tació Territorial. 
La variabilitat deis elements natu-
rals de térra endins també ha obligar 
a reconsiderar alguna delinutació: 
aquest és el cas d'un nreandre i diver-
ses Ules formades dins el riu Ter en el 
punt en que serveix de partió ais 
munícipis de Sait i Girona (en el ter-
ritorí segregat de Sant Grcgori). En 
les darreres décades l'aportació natu-
ral de terres ha fet «guanyar» al mu-
nicipi de SaIt una franja d'cntre 20 i 
200 metres, a costa de Sant Gregori. 
El límit provincial que travessa la 
Cerdanya de mig a niig ha estat un 
condicionant d'alguna de les moltes 
aitcracions municipals que aquesta 
comarca ha experimentat en els dar-
rers temps. ja que la Llei de Rcgini 
Local prohibeix les agregacions entre 
municipis i províncies diferents, cosa 
que provoca agregacions a vegades 
encara mes desencertades. Tal és el 
cas d'Éller, agregat a Bellver de Cer-
danya {ambdós de la provincia de 
Lleida) peí decret de 18 de gener de 
1962; a s sumin t la necess i ta t de 
l'agregació, l'opció mes lógica hau-
ria estat la d'agregar Éller a Meran-
ges (a la provincia de Girona), ja que 
ambdós pertanyen al mateix vessant 
de val] i comparteixen la mateixa via 
d'accés; així s'hauria estructurat un 
municipi mes fort i racionalitzat el 
provéíment d'alginis servéis. 
La ratlla de Franca 
Es impossible evitar unes breus re-
feréncies a la qüesrió de l'atermena-
ment interestatal a ¡a Jonquera i Agu-
llana. En el p r i m e r deis casos es 
tracta del pas frontcrer existent al coil 
del Portús on. a recer de Tenrenou 
huma i e c o n ó m i c genera t per la 
frontera i la duana francesa, es desen-
volupa un nucli de pobiació daniunt 
mateix de la línia fronterera interna-
cional que. al liarg de quasi 500 me-
tres, discorre coincidint amb el dar-
rer tram de la carretera N-II: així, el 
cantó est queda en la vessant espa-
nyola. i adopta el nom de vcínat deis 
Límits, i el cantó oest és oñcialment 
francés i conegu t com el Portús . 
Aquesta singular situació es manté 
sense greus distuncions gracies a di-
versos acords tacits en el subministra-
ment de béns i servéis. 
Periódicanient, els alcaldes piri-
nencs d'ambdós vessants de la fronte-
ra (com a representants deis respec-
tius estats) man ten en un acte 
protocoMari de revisió de l'amollo-
nament que en moltes ocasions ja no 
s'arriba a dur a terme o esdevé una 
trobada amical. El 1984, pe ro , a 
instancies del Govern francés i amb 
El camí de Tapis a Costoja. els anys 80. 
la connivencia de l'espanyol, es rea-
litzá una modif icació en les fites 
frontereres al coll de la Manrella (en 
terme d'Agullana), a causa, scgons es 
deia, d'intcrpretacions errónies del 
Tractat deis Pirineus. L'afer no hauria 
tingut mes transcendencia si no fos 
que en la Henea de terreny afectada 
(uns pocs metres quadrats traspassats 
a l'Estat francés) poc temps abans s'hi 
havia crigit un monólit commemo-
ratiu del pas del p res iden t Lluís 
Companys camí de l'exili. La part es-
panyola de la Comissió Internacional 
de Límits hagué de presentar diverses 
propostes de resolució que preveien 
una permuta de terrenys. 
D'en(;:á de la integració d'Espanya 
a la CEE i, sobretot, des de la teórica 
desaparició de les fronteres interiors 
de ia UE, alguns municipis situats a 
ambdós costats del límit francoespa-
nyol han establert acords d'agermana-
ment i de coMaboració en temes cul-
turáis o de p r o m o c i ó tur ís t ica . 
Tanmateix, les iniciatives de crear un 
«municipi transnacional» (fusió de 
Cervera de la Marenda i Portbou) o 
la «comarca transfronterera» de Cap 
de Creus - Cap de Sant Vicen? s'han 
vist molt entrebancades pels Estats i 
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Els límits 
del creixement urbá 
Les formes capricioses deis tenues 
municipals o deis cursos de rius o 
l'existéncia de vies de comunicació 
(les vies ferries, pero sobretot les au-
topistes) son elements que poden 
generar enclavamencs formáis o fer 
que nuclis d"un municipi mantin-
guin millors i mes lógiques relacions 
amb niunicipis veíns, valent-se de la 
seva oferta de servéis o fms i tot si-
tuant-la fora d'una manera planifica-
da. Aqiiest pot ser el cas, entre molts 
altres possibles, de Segueró, dins el 
t e r m e de Beuda pero p l enamen t 
vincular a Maiá de IMontcal; de San-
ta Seciina {en un cxtrem del terme 
de Caldes de Malavella). molt ben 
rclacionat amb Liagostera i Vidreres 
grácies a la carretera N-253; o el de 
rA-17 en el punt en qué s'interposa 
com una barrera entre el nucli de 
Calabuig i Bascara. A ritme lent, la 
Comissió de Delimitació Territorial 
va resolent alguns d'aquests litigis i 
disfuncionalitats alterant els ternies 
municipals implicats. 
Una de les principáis causes en 
nombrosos conflictes de limits és el 
creixement de pobles i ciutats fins a la 
transgressió de les fronteres munici-
pals própies i la «invasió» deis termes 
veins, la qual cosa comporta greus i 
complexes problemadques de plane-
jament i coordinació urbanística. En-
tre molts altres, destaquen Campro-
don (malgrat que el 1965 s'annexá 
Tavinguda Maristany dins el terme de 
Llanars, avui dia torna a presentar un 
nucli urba encotillat peí límit munici-
pal). Plañóles, Campdcvanol, les Pre-
ses, Montagut, Sant Jaume de Llierca, 
Puigcerdá, la Vajol, Masarac, Vilada-
mat, Ordis. Sant Miquel de Pluvia, 
Cama 11 era. C o l o m e r s , Bell caire 
d 'Empordá, Palafrugell, etc. scnse 
oblidar el cas ja esmentat de la conur-
baciü gironina (Girona, Salt, Sant 
Gregori, Sarria de Ter, Sant Julia de 
Ramis). o el de la Canya. 
Una forma diferent i mes recent 
d'aquesta expansió la configuren les 
anomenades «urbanitzacions» o árees 
residenciáis en zones anteriorment de 
carácter rural. Unes i altres plantegen 
seriosos i complexos problemes no 
només peí que fa a ¡'estricta adminis-
tració sino, sobretot, al provei'ment de 
servéis, ja que sovint esdevé una ofer-
ta i demanda intermunicipals que, da-
vant la tradicional manca de coordi-
nado i la crónica descapitalització de 
les hisendes locáis, es converteixen en 
conflicrives. Un exeniple que ha esde-
vingut «clássic» és el contenciós que 
Torroella de Montgn manringtié amb 
l'Escala a la cala Montgó, que durant 
anys fon protegida per part d'un mu-
nicipi i no tingué ordenado urbanisd-
ca per part de Paltre. 
Les colónies industriáis que ja al 
segle passat s'instal'laren a la riba deis 
ritis que davallen del Pirineu han cs-
tat font de disfuncionalitats alia on les 
mateixes lleres delimitaven les fronte-
res munic ipa l s : així, en t re altres 
excmples, la colonia de la Farga de 
Bebié es reparteix entre dos niunici-
pis (les Llosses i Montesquiu, aquest 
segon ja a la provincia de Barcelona), 
segons les seves edificacions estiguin a 
un o altre cantó del riu Ter. 
Les voluntats 
secessionistes 
En alguns nuclis i pobles es viu l'in-
terés per una possible independencia 
municipal, amb argumentacions que 
apunten sobretot a l'existéncia de rea-
litats espaciáis diferenciades o a pro-
blemes en el provei'ment de servéis. 
Malgra t que en p e q u e s ocasions 
aquest interés es transforma en una 
iniciativa de segregació. aquest fet de-
mostra tant les dificultats en I'adminis-
tració per part de molts niunicipis 
com l'escas pes concedit a la figura de 
les entitats municipals descentralitza-
des (només Aranser a Lies de Cerda-
nya. Pi a Bellver de Cerdanya i Villec 
i Estaña a Montellá i Martinet). que. 
Elcastelldel Montgrí, 
entrel'AltielBaixEmpordá. 
tanmateix, podria ser una solució óp-
tima en molts casos, ates que perniet 
mantenir uns niínims principis de re-
presentadvitat i gesdó de servéis. 
Potser un deis contenciosos amb 
mes transcendencia liagi estat el que 
ha mantingut PEstarrit en la seva in-
tenció de scparar-se de Torroella de 
Montgrí; la segregació s'argumenta 
per raons de distancia física, pero 
també per les diferencies de les res-
pectives fonts de recursos económics 
(turística Pun i marcadament rural 
Paltre) i les respectives contribucions 
al pressupost municipal. 
A mes del desig expressat, entre 
altres, peí nucli d'Orriols de segregar-
se de Bascara, cal esmentar també el 
descontentament d'alguns niunicipis 
annexats o fusionats an te r iorment 
amb major o menor encert i de tor-
nia mes o menys «voluntaria»: en al-
gún m o m e n t s'han sentit aqüestes 
veus a Urtx i Queixans, a Sant Privat 
d'en Bas, a Fontetes, a Cruilles, Mo-
nells i Sant Sadurní de l'Heura, així 
com a la parroquia de Ripoll. Tan-
mateix, si bé a vegades es tracta de si-
tuacions de greuges, en ocasions hi 
ha simplement un sendment d'enyo-
ran(,^ a o fms i tot interessos inimobi-
liaris. En qualsevol cas. ates Pescas 
ressc) de les minses mesures agrega-
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Croquis de l'antiga muralla de Ripoll, en un plánol del primer terg del segle. 
cionistes proposades des de la Genc-
ralitat i davant la preocupació per ¡a 
cüiistitució de noLis inunicipis com a 
conseqüéncia de sentencies judicials 
favorables a íes entitats locáis, el 1998 
s'establireii uns critcris de racionalitat, 
suficiencia i funcionalitat en els re-
quisits de segregació. entre els quals 
destaca la iiccessitat que tot nou niu-
nicipi conipt i anih un minini de 
2.000 habitants. 
La divisió comarcal: 
primeres monografíes 
Si el nuinicipi resulta ser una de les 
estructures basiques de la conviven-
cia social i l 'organització política, 
cradicionalment a Catalunya la co-
marca ha estat considerada una uni-
tat de vida coMectiva marcada pcls 
trets fisiográfics pero, sobretot, per 
les relacions de vcVnatge (de tipus 
historie, comercial, econóniic, juris-
diccional) que s'estableixen entre els 
llocs que la integren. En aquest sen-
tit, la preocupació peí fet comarcal 
ha estat una constant des del segle 
XVI. pero especialment des la darre-
ria dei segle XIX, en que la Renai-
xen^M empenyé geógrafs, excursio-
nistes, naturalistes i aitres erudits a 
ter estudis sobre les estructures co-
marcáis i a plantejar propostes de di-
visió territorial que tenien com a 
ánibit de base la comarca. 
Es per aixó que a comen^ament 
del segle XX topónims com l 'Em-
pordá, la Cerdanya, la valí de PJbes, 
la comarca d 'OIot , la Garrotxa, el 
Ripollés o la Selva van ser plenament 
assumits per la població, que els iden-
tifica anib els seus ámbits funcionáis 
habituáis o amb llur territori historie 
i natural de pertinencia, malgrat que 
fms aqucll moment la gran majoria 
no haguessin conscituit mai una de-
marcació administrativa tormal. 
Encara que no és mai Túnica pre-
ocupac ió , l ' in terés per de l imi ta r 
aqüestes comarques és sempre present 
en les obres que diversos estudiosos 
realitzen, i en que sovint idendfiquen 
arees diferents per a un mateix topó-
iijni. Aixi, quan el 1923 Miquel San-
taló publica Per ¡'cstiidi de Calüliiiiya. 
Assaiii iiioiiO{>yqfic. El Girones -conside-
rat el manitest per a una nova meto-
dología geográfica—, presenta un am-
bit fori,\a cenyit al voltant de Girona, 
mentrc que el 1931 el mateix autor 
recrificava els límits proposats a El Gi-
rones i Bitnyolcs: «el comú origen, el 
moviment económic espontani de 
Banyoles a Girona i les relacions 
históriques i adniinistrarives [...] justi-
fiquen l'aplegament de les dues con-
trades en una mateixa comarca». 
El 1926 aparegué el que hom ha 
definit com la veritable primera m o -
nografia comarcal moderna, La Cer-
danya, en la qual Pau Vila seguía prou 
fidelment les propostes que suggcrí 
Paul Vidal de la Biache, de manera que 
per a la deliniitació d'aquesta comarca, 
malgrat revidéncia deis factors fisics, 
Fautor considera de manera molt espe-
cial els elements histories, económics, 
de poblament i de comunicacions. 
Les propostes 
de divisió comarcal 
Peí que ta a les principáis divisions 
territorials proposades, a Determinado 
de les coiiuvqncs iiainrals i liisrdní]ues de 
Cauílunyn (1897) Norbert Font i Sa-
gué estábil l'existéncia d'unes comar-
ques «principáis» {Cerdanya, Ripollés, 
Muntanya, Selva i Emporda), i unes 
de «secundáries» (Girones, dependent 
de la Selva, i Garrotxa, dependent de 
TEmporda), on el pes de la geología i 
la fisiografia son considerables. 
César August Torras, en el seu ár-
dele del 1917 .^í.ííí/i; sobre les conunques 
iiúliirals de Calahinya ajuslades al nio-
inení preseiil, així com en una con-
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1900 Sant Lloren? de Campdevánol s'agre-
ga al municipi de Campdevánol i Que-
ros al de Sant HilariSacalm. 
1921 Sant Martí Vell se segrega de Madre-
manya,i Ultramort de Foixá. 
1931 Pedret i Marzá se segrega de Viianova 
de la Muga í Montesqulu de SantQuir-
zedeBesora. 
EI16 d'octubre, Decret de la Generali-
tat de Catalunya peí qual es crea la 
Comissió d'Estudi de TEstmctüra Co-
marcal de Catalunya (posteriorment 
Ponencia d'Estudi de la Divisió Territo-
rial de Catalunya); en son nomenats 
membres l'empordanés Miguel San-
taló i el cerda PereBlasi. 
1932 Maig, juny i agost: viatges de Pau 
Vila, Miquel Santaló, Pere Blasi, Felip 
Solé i Josep Alay a la Selva, l'Em-
pordá, la Garrotxa, Banyoles, la Cer-
danya, el Ripollés, Ribes i Ripoll>en 
qualitat de membres de la Ponencia. 
El 12 d'octubre, la Ponencia aprova 
un projecte de divisió tenitorial amb 9 
vegueries i 38 comarques: es propo-
sen les comarques de la Cerdanya, el 
Ripollés, la Gan-otxa, Osona (Veguería 
VI) i l'AIt Empordá, el Baix Empordá, el 
Girones, la Selva (Veguería 1). 
1934 Colera se segrega de Portbou. 
1936 El 20 d'agost, el Consell d'Economia 
de Catalunya adopta per ais seus fins 
el projecte de divisió territorial publi-
cat per la Ponencia el 1933, amb al-
guns retocs lleugers: la denominació 
de «vegueria» es canvia per la de «re-
gió» i la Garrotxa passa a la regió de 
Girona (ara dita II). 
Sant Antoni de Calonge se segrega 
de Calonge de Mar, pero hi retorna 
el 1939. 
1937 Dosquers es segrega de l'AIt Empordá 
is'agregaalaGarrotxa. 
1938 Dosquers retorna a l'AIt Empordá, i 
Mala de Montcal també s'hiincorpora. 
1942 Sant Joan de Palamós s'agrega a Ra-
íamos. 
1962 Éller i Talltendre s'agreguen a Bellver de 
Cerdanya, i Palau-Sacosta, Sant Daniel 
i Santa Eugenia deTer, a Girona, 
1965 Freixenet de Camprodon s'agrega a 
Camprodon i Uanars ho fa parcialment. 
1966 Fusió de Músser i Aránser amb Lies i 
consegüent creado del nou municipi 
de Lies. 
1968 Joanetes, la Pinya, Sant Esteve d'en 
Bas i Sant Privat d'en Bas es fusio-
nen per crear el nou municipi de la 
Valí d'en Bas. Salt i Sarria de Ter 
s'agreguen a Girona, i Ceirá i Sant 
Gregori hofan parcialment. 
1969 Beget s'agrega a Camprodon, Casa-
vetis a Corgá, Sant Salvador de Bianya 
a la Valí de Bianya, Vilaiiobent a Puig-
cerdá, Taravaus a Navaía i Bassegoda 
a Albanyá. Queixans i Urtx es fusionen 
i creen el nou municipi de Fontanals 
de Cerdanya, així com Dosquers i 
Maiá de Montea! creen el nou munici-
pi de Mala de MontcaL 
1970 La Pan-óquia de Ripoll s'agrega a Ripoll, 
i Víllec i Estaña a Montellá de Cadí. 
1971 Batetde la Serra s'agrega a Olot. 
1972 Oix s'agrega a Montagut, Medinyá a 
Sant Julia de Ramis i Sant Miquel de 
Cladells a Santa Coloma de Farners. 
1973 Riu de Pendís s'agrega a Bellver de 
Cerdanya. 
1974 Viladonja s'agrega a les Llosses i Viia-
nova de la Muga a Peralada. 
1975 Vilatenim s'agrega a Rgueres. 
1976 Sant Andreu de Terri s'agrega a Cor-
nelia deTerri. Fonteta, Peratallada i 
Vulpellac es fusionen i creen el nou 
municipi de Forallac. 
1982 Castell d'Empordá s'agrega a la Bisbal 
d'Empordá. 
1983 Salt i Sarria de Ter se segreguen de Gi-
rona, i Sant Julia del Llor i Bonmatí 
d'Amer. 
1987 El 15 d'abril. Llei municipal i de régim 
local de Catalunya. 
El 16 de desembre, Uei per la qual 
s'estableixen la divisió i l'organitza-
ció comarcáis de Catalunya i sobre 
l'elecció deis consells comarcáis: 
es restableixen les comarques de la 
Cerdanya, el Ripollés, la Garrotxa, 
l'AIt Empordá, el Baix Empordá, el 
Girones i la Selva. 
1988 16 de maig: es crea la comarca del 
Pladel'Estany. 
1990 Montesqulu, Sant Quirze de Besora, 
Santa Mana de Besora i Vidrá s'agre-
guen a la comarca d'Osona. 
1991 Palmerola s'agrega a les Llosses. Es 
reían elslímits entre Begur i País. 
1993 S'alteren els termes municipals de les 
Preses i la Valí d'en Bas. 
1996 El nucli de Taravaus, que anteriorment 
pertanyia a Navata, passa a formar 
partdel municipi de Vilafant, 
1997 Riu de Cerdanya se segrega de Bellver 
de Cerdanya. 
ferénci;i inipartid;! ci ]9¡9, traiga un;i 
altra proposta de divisió comarcal 
prou cohercnt 011, com a la de Fran-
cesc Carreras Candi del 19f)7, les re-
feréncies históriques hi eren tan pre-
sents que SCL^ OUS Pau Vila tenien «un 
carácter estatic, quasi arqueológic», 
fins al punt que «en comparar els qua-
dres comarcáis que s'hi estableixcn 
amb la realitat de les acrivitats liuma-
ne.s presents, la vida sobrei.x | . . . | 
l'home hi és absent», talnicnt com «les 
manifestacions del treball i el tráfic». 
Va ser el geógrafo gironí i'erc Blasi 
-de nou segons Fau Vila— qui dona el 
1922 «per primera vegada el to ge-
ogi-afic ais estudis d'aquesta mena», en-
cara que la seva proposta, publicada per 
TAssociació Hratectora de TEnsenyauíja 
Catalana, tingues un objectiu pedagó-
gic i de diílisió escolar i popular. 
Posteriorment, un altre geógraf 
g i roni , Mique l Santaló, adopta i 
adapta la proposta feta per lilasi. 
Els treballs de la Ponencia 
de la divisió territorial 
de Catalunya 
El 16 d'octubre de 1931 el Consell 
Executiu de la Generalitat de Cata-
lunya crea una Ponencia d'Estudi de 
l'Estructura Comarcal de Catalunya, 
amb roLijectiu básic de dissenyar una 
divisió politicoadministrativa cohe-
i'ent amb les realitats deis fets humans 
i de les relacions económiques del 
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monient i que pogiics ser d'utilitat a 
cots els efectes de i'Adniinistraciü ter-
ritorial i del Govern autónom receiit-
ment establert. A mes, dones, de la 
necessitat de creació d'una divisió ce-
rritorial adient, hi havia implícita la 
vüliintat de superar, defmitivanient, 
Tesquarterament que havia imposat h 
divisió provincial de 1833: la provin-
cia, a mes d'identificar-se amh una 
dependt'ncia directa de Madrid i al 
servei de TEstat central peí que feia al 
govern, la justicia i l'administració, 
mai perdé el seu carácter ambiciós i 
«antinatural». Aquest fet era (encara 
mes) especialment obvi en el cas de la 
Cerdanya, dividida entre les provín-
cies de Lleida i Girona i encara ante-
riorment dividida entre l'Estat espa-
nyol i el francés amb m o t i u del 
Tractat deis Pirineus del 1659. La di-
visió de les províncies en partits judi-
cials (primerament amb finalitats jurí-
diqíies, pero a la llarga incloent altres 
servéis) s'acosta al concepte popular 
de comarca, tant peí nombre com per 
les dimcnsions i similitud amb unes 
suposades "comarques naturals». 
En la segona reunió de la Ponen-
cia s'acordá demanar el canvi de nom 
i passar a ser Ponencia d'Estudi de la 
Divisió Territorial de Catalunya. La 
diferencia no era banal, ja que tot i la 
voluntat de respectar al maxim Tespe-
rit i la identitat de les demarcacions 
comarcáis tradicionals havia quedat 
ciar que l'objectiu de la Ponencia no 
podía ser un treball erudit i académic 
de delimitació comarcal, sino elabo-
rar un projecte de divisió administra-
tiva que fos possible d ' imp lan ta r 
d 'una manera immed ia t a . Tot i 
aquesta clara voluntat de diferenciar 
el sistema comarcal "natural» de T'íad-
ministratiu", la populantzació i a ve-
gades la duresa deis debats generats 
demostraren l'arreiament del fet co-
marcal a Catalunya. Quan la Ponen-
cia elabora el seu dic tamen final, 
aquest no va satisfer tothom i varen 
ser notables les qucixes expressades 
des de comarques naturals com les de 
Banyoles, d'Olot, o la valí de Ribcs 
peí tet de «no sortir en el mapa» o de 
fer-ho amb topónims no plenament 
reconeguts en certes arces (com e! cas 
de la Garrotxa). 
Contrar iament , el Girones - h o 
reconeixia ais anys 80 Josep Iglésies, 
membre de la Ponencia— fon una co-
marca «inventada», ja que mai existí 
com a tal. Tot i que la seva comarca 
natural era la Selva, des d'un punt de 
vista polític «Girona no es podia que-
dar sense comarca», de manera que, a 
mes d'incorporar-lii Tarea de Banyo-
les, s'hi van adscriurc municipis em-
pordanesos i selvatans. 
La pervivéncia 
del debat comarcal 
La vigencia de la divisió comarcal du-
rant l'etapa republicana fon bren, in-
tensa i complicada, perqué coincidí 
amb el període atzarós de la Guerra 
Civil. El final del conflícte marca 
l'abolició de qualsevol referencia a 
aquella divisió en comarques i el re-
torn de Tadministració de base pro-
vincial i municipal. Durant el peiíode 
franquista a mes d'aquests ambits se 
n'anaren consolidant d'altres. sempre 
configurant arces molt divcrscs segons 
determinades funcions í servéis: les 
cambres agraries, les zones educatives 
escolars. les arees de la Guardia Civil 
o la policía, el eos de guardes fores-
táis, les arees agraries, etc. 
Malgrat les díficultats ímposades, 
Tinterés per la problemática i les de-
iimitacíons comarcáis va continuar 
ben viu d'ení'á del 1939, ja fos en 
forma d'estudis sobre les realítats co-
marcáis o bé de debats a partir de la 
vigencia de la divisió administrativa 
proposada per la Ponencia. En el cas 
de l'área de Banyoles, la reivindica-
ció d'una comarca propia es reacdva 
ais anys 70: articles, estudís i mani-
íestüs van posar en evidencia, si no 
de manera unánime sí de torma ma-
joritaria, el coiisens popular sobre els 
límits, el nom i, sobretot, la vigencia 
Planta del feclnte de la Vila Vella de Tossa, en un planol de c. 1930. 
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Reports deis viatges deis membres de la Ponencia d'Estudi de la Divisió Territorial de Catalunya: Banyoles 
Viatge núm, 8; informado obeiiapeísenyorPau Vila deguta qué els senyors Pere BlasiiMiquelSantaló es vegueren impossibilitats d'acompanyar-lo. 
Diesll,12¡13dejunyüel932 
Haviem rebut a Barcelona la visita d'una Comissió banyolina presidi-
da per ¡'Alcalde, la qual vingué a refermar-nos de paraula la r^ota 
que ens envía l'Ajuntament ai respondre la enquesta de ia Ponen-
cia, en ia quai nota s'adueixen raons históriques. mercaderes, in-
dustriáis i de reiacions ínferíoca/s pera demostrar com Banyoles 
és una capitaiitat comarcal, i. demés, com a ii-iustració l'acom-
panyen d'un croquis cartografic de la pretesa comarca. Amb 
aquesta exposició no cal dir que i'Ajuntament banyolíaboga per 
a qué li siguí concedida una capitaiitat demarcacíonal. De parau-
la, dones, ens repeteren els arguments i refermaren liurs anheis, 
amb tota mena de raonaments favorables. Per la nostra part fé-
rem avinent la difícultat que hi tiauria de complaure'ls per qué 
s'estabiiria el precedent d'haver instituit una demarcado per a 
una rodalia petita, d'una subcomarca la poblado de la qual no 
és mes d'uns 20.000 habítants. i que de consegüent la encon-
trada banyolina i)aura de sumarse-a una altra comarca, que 
sens dubte li sera mes convenient que siguí la de Girona. (...¡ 
Reunits a l'Ajuntament, bo i reconeixent ia empenta a la atracció que 
amb les seves activitats té aquesta vila, eis hi hem fet veure que 
per necessitat d'equiiibrar tant com sigui possíble les masses de 
poblado demarcacionals podría convenir que les pobladons po-
nentines de la comarca de Banyoles perells presentada s'hagues-
sin d'apuntar a la demarcado d'Olot, on ¡a perteneixen judícial-
ment. Tots els reunits, de primer antuvi, tian al-legat que eren 
pobladons que van al mercal a Banyoles, i com els diguéssím que 
una divisió adminístraVva no podia ésser cap obstacle a Íes reia-
cions mercantiis, aieshores han defensat els seus punís de vista 
dient que no els convenia que s'eis esmotxés la comarca per qué 
com méspobies tingui mes facils els ha d'ésserobteníraiguns deis 
seiveis quepuguin pertocar-los com a centre comarcal. (...] 
Ei que hi ha és que una comissió municipal de banyoiins havia anat 
a recabarla conformitat d'aquests ajuntaments peraia capita-
iitat de Banyoles, ia quals cosa eis sembla també convenient ja 
que els escursava les distancies per ais afers judiciais i admi-
nistratius i demés els fadiitava resaldré els assumptes al anar-
hi al mercaí. Pero per teñir d'anar a Girona amb Banyoles prefe-
reixenanardírectamentaOlot. 
Vers el final de ia nostra conversa els reunits ja no es mostraven irre-
ductibles. Un d'ells, el metge Joan Coromines, afegi i tot que de 
fet hidrograficament la comarca per Occident acabava a Serinya. 
Atenent-nos a la nostra afirmado i a la nostra visió renovada del 
país, creiem que hom pot deixar per Olot tota ia part que ja 11 
pertanyjudicialment excepció feta de Sant Miquel de Campma-
jor ipotser Falgons. També peí Nort s'els podría deixar Crespié i 
Dorquers [Dosquersj per mes que, com diu ia gent, que son de 
les Garrotxes de l'Emporda. 
Reproduit a LLUCH, Enric; NELIO, Oriol (ed.) (1983). La génesf de /a divisió lemlorial de 
Catalunya. Edició de tíocumenls de íam de la ponencia (1931-1936). Barcelona: Dipu-
tado de Barcelona; p. 84-85. S'han respectat la grafia i la sintaxi del document original. 
d'uii mnbit territorial a l 'entorn de 
Banyoles. L'asstimpció d'aquesta rca-
litat per pare deis partits polítics i c! 
funcionament d'una niancomunital 
de municipis haurien estat els ele-
ments clans en la inipulsió del pro-
jecte reivindicatin. 
El restabliment de 
Tadministració comarcal 
Quan la Cícneraiicat restablerta en-
ceta els debats sobre Torganització 
comarcal de Catalunya, no lio va ter 
a partir deis nous estudis sobre la re-
alitat territorial contemporánia. sino 
que directament adopta la divisió 
proposada per la Ponencia ais anys 
30; la Cerdanya, el RipoUcs, la Gar-
rotxa, l'Alt Emporda. el Baix Em-
porda, el Girones, la Selva. Una en-
qtiesta (no vinculant) traniesa ais 
ajuntaments permeté coneixer ei pa-
rcr sobre el nianteniment de la seva 
adscripció a aquelles comarques i re-
fer-ne, eventualment, els sens límits. 
En el cas de les terres gironines, la 
resposta a l'esnientada consulta re-
sulta ser d'una acceptació majoritaria 
del mapa establert l'any 1932 per la 
Ponencia. Els principáis refusos fo-
ren expressats pels municipis entorn 
de Banyoles i els del Bisaura, mentre 
que tíirona i tres municipis del sen 
contorn propugnaven l'existéncia de 
Tarea metropolitana gironina. En re-
lació amb aqüestes propostes, i ate-
neiit els intormes favorables de la 
Comissió de Delimitació Territorial, 
el 1988 es segregaven onzc munici-
pis del Girones per tal de crear la co-
marca del Pía de l'Estany (rebutjant 
la denominació "l'Estany», en coin-
cidir aquest topónim amb el d 'un 
municipi bagenc) , ment re que el 
1990 cjuatre municipis del Ripollés 
esdevenien osonencs. 
De fet la delimitació del 1987 no 
era estrictament la mateixa que la 
del 1932 o 1936: així, quan el 1968 
el municipi garrotxí de liassegoda 
s'agrega a l 'empordanes d'Albanyá 
no només passaren a per tanyer a 
TAlt Emporda dos deis principáis 
signes d'identitat garrotxina (el san-
tuari de la Mare de Déu del Mont i 
el puig de Bassegoda). sino que defi-
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nitivamenc Albanyñ (de p¡iis;Utíe i ta-
rann^ tían'Otxiiis) qiicdava st)ta l'ór-
Liita LMiipordanesa. Una situació si-
milar es va viure l'aiiy \9(-)^) anib la 
incorporació del niunicipi garrotxí 
de Beü;ec al ripolles de C'anipodron, 
si bé en aqiiest cas les noves carrete-
res ja relligavcn de manera pretcrent 
aqnests dos mniiicipis. 
Una altra notable diferencia en-
tre la realitat comarcal del 1987 i la 
del 1932 era el gran desenvolupa-
nient observat a la Costa Brava i. en 
general , a toC el litoral gironí : al 
llarg de la costa es concentren ara 
poblacions de notables dimcnsions 
(especialment vinculades al fenomen 
rurísric deis mesos d'esriu). que en 
comarques com la Selva snposen un 
contrapés considerable a la xarxa m -^
bana interior. 
Amb la divisió comarcal del 19S7 
sorgiren també els consells comar-
cáis, que naixien niarcats per la 
complexitat del marc constitucional 
i cstatiiari i. sobrctot, per la falta de 
eonsens en el seu e.stabliment i de-
senvolupament: ates que el niodel 
provincial s'ha mantingut, en deter-
niinades funcions els consells comar-
cáis es iuxtaposen ais municipis i a 
les províncics , sense que hi liagÍ 
complemcntarietat . Tot i que han 
pei'iiiés gestionar algims servéis de 
forma conjunta, es tracta, de tet. de 
tasques própies de moltes mancomu-
nitats volunt.iries de municipis (vuit 
a les terres gironines). 
Des del 1995 parlar de «comar-
ques gironines» ha deixat de ser un 
eutemisme de «provincia de Girona», 
ja que la zona ha csdevingut (encara 
que redu'ida a set comarques, exclosa 
la Cerdanya) un deis sis «ámbits terri-
torials» del P!a Territorial General de 
Catalunya i, per tant, un deis nivells 
essencials en l'ordenació i la planifa^a-
ció del territori. 
Abel Albet i Mas ésprofessnr titular 
ai Departamentde Geografía de la UAB, 
